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Diccionario I 
CJle estado tan desocupado en estos días previos y posteriores al Año Nuevo, 
que no he tenido tiempo de escribir mi columna con ocurrencias propias. Compartiré 
entonces con los lectores algunos hallazgos interesantes que he hecho a partir de mis 
exploraciones por internet y correo electrónico. El colombianista francés J acques Gillard 
envió a su red de ciberamigos, uno de los cuales me lo retransmitió, este texto: 
"La asociación hispanoamericana de mujeres protesta porque el Diccionario de 
la Real Academia Española tiene, al parecer, alguna influencia machista. He aquí 
unos ejemplos: 
64 I en Otras palabras ... 
Zorro: Espadachín, justiciero. 
Zorra: Puta. 
Perro: Mejor amigo del hombre. 
Perra: Puta. 
Aventurero: Osado, valiente, arriesgado, hombre de mundo. 
Aventurera: Puta. 
Ambicioso: Visionario, enérgico, con metas. 
Ambiciosa: Puta. 
Cualquier: Fulanito, mengano, zutano. 
Cualquiera: Puta. 
Regalado: Adjetivo; participio del verbo regalar. 
Regalada: Puta. 
Bicho: Insecto, animal. 
Bicha: Puta. 
Callejero: De la calle, urbano. 
Callejera: Puta. 
Reproducimos una columna del Diario El Tiempo, publicada en el mes de diciembre de 2002. 
Hombrezuelo: Hombrecillo, varón mínimo, pequeñito. 
Mujerzuela: Puta. 
Hombre público: Personaje prominente. 
Mujer pública: Puta. 
Golfo: Masa de agua marina parcialmente rodeada de tierra. 
Golfa: Puta. 
Lobo: Mamífero predador rapaz y feroz. 
Loba: Puta. 
Ligero: Hombre débil y sencillo. 
Ligera: Puta. 
Adúltero: Infiel. 
Adúltera: Puta". • 
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